









し、次いで、The company came into existence.　などの抽象的な表現が生じるメカニズムを考
察する。このような考察を通じて、丸暗記による英語学習ではなく、理解に基づいて英語学習
を行う可能性が示唆される。
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〈Abstract〉
　According to cognitive linguistics, our daily experiences produce our basic concepts like in-
out and up-down. The aim of the present paper is to show that coming is closely related with 
seeing in that if an object moves to the speaker/hearer it can be seen by the speaker/hearer. 
It is expected that abstract English expressions like “The company came into existence” may 













　　 （1） We are physical beings, bounded and set off from the rest of the world by the 
surface of our skins, and we experience the rest of the world as outside us. 
Each of us is a container, with a bounding surface and an in-out orientation.  We 
project our own in-out orientation onto other physical objects that are bounded 
by surfaces.  Thus we also view them as containers with an inside and an 
outside.  Rooms and houses are obvious containers.  Moving from room to room 
is moving from one container to another, that is, moving out of one room and 
into another….  But even where there is no natural physical boundary that can 
be viewed as defining a container, we impose boundaries─marking off territory 
so that it has an inside and a bounding surface─whether a wall, a fence, or an 















─ Lakoff and Johnson（1980 : 29）（和訳筆者）
上記（1）のように、人間は物理的な「内部／外部」の概念を拡張し、抽象物の把握を行っ
ている。このことからから以下（2a-c）の概念メタファーが形成される。
　　 （2）a.　THE LOCATION EVENT－STRUCTURE METAPHOR
　　　　　　（位置と出来事とが結びつくメカニズムを表すメタファー）
　　　　 b.　States Are Locations （interiors of bounded regions in space）
　　　　　　（状態は位置である（空間の中に境界が設けられた領域の内部））
　　　　 c.　Changes Are Movements （into or out of bounded regions）
（変化は（境界が設けられた領域の外部から内部に／内部から外部に）移動す
ることである））





　　 （3）a.　He is in the library now.
　　　　　　（今、彼は図書館の中にいる）
　　　　 b.　He is in school now.
　　　　　　（今、彼は在学中だ）
　　　　 c.　He is in the rain now.
　　　　　　（今、彼は雨の中にいる）
　　　　 d.　He is in politics now.
　　　　　　（今、彼は政界にいる）
　　　　 e.　He is in an uncertain situation now.
　　　　　　（今、彼は不確かな状況の中にいる）

















　　 （4）a.　She’s out of her depression.
　　　　　　（彼女は憂鬱状態から脱している）
　　　　 b.　He’s in a deep depression.
　　　　　　（彼は深い憂鬱状態の中にいる）





　上記（2c） “Changes Are Movements”の例としては、come into が「ある状態になる」
概念を表示するのに対し、以下（5）を挙げることができる。
　　 （5）I came out of my depression.
　　　　 （私は憂鬱状態から抜け出した）












　　　　 b.　She entered a state of euphoria.
　　　　　　（彼女は多幸症になった）
─ Lakoff and Johnson（1999 : 183）（下線・和訳筆者）
上記（6a-b）は、in（to）という物理的三次元空間表示表現がない事例である。（6a）では気
がおかしくない状態からおかしい状態に変化したことが、（6b）では多幸症でない状態から





　　 （1） We conceptualize our visual field as a container and conceptualize what we see 
as being inside it.  Even the term “visual field” suggests this.  The metaphor is a 
natural one that emerges from the fact that, when you look at some territory 
（land, floor space, etc.）, your field of vision defines a boundary of the territory, 
namely, the part that you can see.  Given that a bounded physical space is a 
CONTAINER and that our field of vision correlates with that bounded physical 













野は容器である（VISUAL FIELDS ARE CONTAINERS）」というメタファー（cf. Lakoff 





　　 （2）a.　The ship is in sight.
　　　　　　（その船は見えている）
　　　　 b.　The ship is out of sight.
　　　　　　（その船は見えない）
また、空間領域では位置づけが可能となるので以下（3）のような表現があり、





They became silent until Marcus, staring into the fire, began to whistle softly 
the tune that the man had sung earlier. Out of the corner of his eye, he saw 











　　 （5）a.　The ship is coming into view.







　　 （1）a.　The door opened and the children came into the room.
　　　　　　（ドアが開いて子どもたちが部屋に入って来た）
　　　　 b.　Several new members have come into the club since Christmas.
　　　　　　（クリスマスからこちら新しい会員が数人クラブに加わった）
　　　　 c.　New companies come into　existence　every year.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　being
　　　　　　（毎年新しい会社が生まれています）

































‘…Tom Parker has always been a bit strange.  He thinks that people who die 
in the sea will come back to life.’
（「トム・パーカーはいつも少し変なんだ。彼は海で死んだ人たちは生き返ると
思っているんだ。」）
─ Aspinall（1999 : 37）（下線・和訳筆者）
　　　　 b.〈状況〉：父親が娘がお産のために入院している病院に電話をかけている。
He had rung this morning, and a nurse had said, yes, Christine was there, and 
the baby was coming.
（彼が今朝電話をかけると、看護婦が、はい、クリスティーンはいます、赤ちゃ
んがもうすぐ生まれます、と言った。）
─ Vicary（2000 : 56）（下線・和訳筆者）
我々が存在している世界が［+NORMAL］と見なされるために、以下（5a-b）は非文になる。
　　 （5）a.　*New companies go into　existence　every year.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　being







部へ入る事象を伴うのであれば、come out of も「三次元空間内部から話し手が存在する領
域への移動」概念を有し、視野内部へ入る事象を伴うはずである。以下（6a-b）において、




　　　　 b.　What came out of your long talk with the director?
　　　　　　（重役と長い間話した結果はどうだった？）












The evening paper comes out at about two o’clock.
（夕刊が二時ごろ出る。）
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